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yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
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pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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 Impossible = I’m possible 
 Life is never flat (Chitato) 
 Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan                      
(Qs. Al-Insyirah:6) 
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Jantung pisang belum banyak dimanfaatkan secara optimal, bahkan sering 
dibuang begitu saja. Padahal jantung pisang memiliki kandungan karbohidrat 
yang tinggi. Selain itu, jantung pisang juga mengandung  protein, mineral 
terutama fosfor, kalsium, dan besi, serta sejumlah vitamin A, B1 dan C. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil kadar protein dan hasil uji 
organoleptik pada bakso daging sapi yang diberi bahan tambahan  jantung 
pisang kepok kuning (Musa paradisiaca), tepung kedelai dan tepung tapioka. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan januari sampai februari 2013 di 
Laboratorium Biologi FKIP UMS dan Laboratorium Kimia FIK UMS. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari dua faktor yaitu 
faktor I adalah formulasi jantung pisang dengan daging sapi (35%:35%, 
45%:25% dan 55%:15%) dan faktor II adalah formulasi tepung kedelai dengan 
tepung tapioka (5%:25%, 10%:20% dan 15%:15%) dengan tiap perlakuan 
masing-masing 3 kali ulangan, sehingga menghasilkan 27 satuan percobaan. 
Data dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa kadar protein tertinggi terdapat pada perlakuan J1T3 
(formulasi jantung pisang dengan daging sapi 35%:35% dan formulasi tepung 
kedelai dengan tepung tapioka 15%:15%) dengan rata-rata kadar protein sebesar 
6,27 gr% dan daya terima bakso yang paling disukai terdapat pada perlakuan 
J1T1 (formulasi jantung pisang dengan daging sapi 35%:35% dan formulasi 
tepung kedelai dengan tepung tapioka 5%:25%)dengan rata-rata sebesar 2,2. 
. 
Kata kunci:   bakso, kadar protein, organoleptik, formulasi jantung pisang kepok 
kuning dengan daging sapi dan formulasi tepung kedelai dengan 
tepung tapioka.  
 
 
 
 
 
 
 
